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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan agency cost terhadap kinerja perusahaan.
Dari data 38 perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011
sampai tahun 2012 yang diteliti dalam penelitian ini. Metode statistika yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial: terdapat pengaruh positif signifikan struktur modal terhadap kinerja perusahaan,
tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan, dan terdapat pengaruh negatif signifikan agency cost
terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa secara simultan: struktur modal, ukuran perusahaan, dan
agency cost berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
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